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????????皿M
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??? ? ? ? ??
????????っ?。????、 ? ???、??????っ??? ッ? ?、????????。
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???? ?? ?
????????????。?? ????? 、??? ?????、?? ? 、 ??? ? ?? ?、?????????????。 、 っ?っ ? 。?? ー っ????????、 ? ー?、?? ???? ???、??? ??? 。「?????、???????????????? ?? っ 。…… ……。????? 、???。??????????????? ?? 、? 、?? ?? っ ??? ? ?? ?
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??????????????。?? っ?、????????? 。?? ?? 、 っ???? っ?????。 ー ? っ?? ?、?????????? 、???? 、?????。???、????? ?、??? 、?? ????? ?? 。?? 。???ー???????ー ??） ???????） 、 ? ッ?ー?? 。
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?????、??「??????」 ? っ??? ??????っ?? ???。 ? ???、 。?? 、? ー 、
「?っ??っ?ゃ?……」?
??????。??? ??? ?、 ???? 「 、 っ?っ ゃ?」??? ?? 。?、 ??? ??? ??? 、 っ??、? 。????、?? ???、 っ?? ? ? ??? ? ?、?? ? 、?ッ?? ???。
ズバリー言
????????????、???っ?? ????、??????? っ?????????。 ????????????? ? ? ?????? ? 、 、?? ? ????、????? ??? ?? ? ? 、???? ? ? 。?? ?? ??、 ?
????。?? ???????? 、 ??????? ???? ?。 ??? ?? 。?? ー ??? ?っ??、「? 、?? ?? ー?? ?? 。?っ?????????????? ? 。 、?? ??? ?? 」??????? ? 。?? 。?? ?? 、 ???、???? ??、???、? ?? ???? 、?? ?? っ?? ?、
??????。?? ??、????????、 ?? ?、?? ? 、??っ???? 、???、 ??? ?? 、?? ?。?? 、 ?? ?↓?? ??ー??????? ?、 ??? 。??? ー 、?? 、「?? ??? ? 」?? 。??ー????????、 ??? ???っ ?? ???? 。?? ???、?? ?????????? ???。 、?? ??????
???。?? ?????????、?? ??? ? ??? ?。 、 ??? ? ??????????????? ??? 。?? ? ?、?? ? っ?? ? ゃ 、?? 。 ?? 、?? 、?? ー?? ??? ??????、 ? ??? ???? 。?? ????? ????????っ?? ???? 、?? ????、 ??? ? ?、?? ??? 。
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婬??????、????????? 「 ??」?? ????????????、 ???、????? 。?? ? ??? ??? ??? ??っ?? ??。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?、?? ?? ??? ……。?? ??? 、??「 」??? ?? ー?? ? 、?? ?? ?? ?????、?? ??? ? 。
?????????????????? ? ?????? 、?? ?? ? ?、「?っ、?????????」???? っ? っ?。「……?????????????????? 、?? 。 、?? ??? 、?? ?? 、??? ??? ?? ……」?? ?? 。?? ???、「 」??? っ 。?? 、
???、?????????。?? ? ?????????? 、?? 。????、 ??? ??? ?? ???? ? 、?? 、 。 、??? ??? ???? っ 。?? ? 、?? ?、 ??? ??っ ????? ???。 っ?? ? 。???? 、 、 、??、?? 、??（ ???）、?? 、??、 っ 、 ? 。???????、?????








?????????????????? ??? 。?っ 、???? ? 。????っ??????????? （??）?? ????? ? 、 ??????????? ー 、 ー??????????????????????? っ ??? 。?? ???、 っ??。 ? ー ー?? ? っ 。?? ー?? ??????? ? 、?? ? っ
???っ?。?? ???????????っ 、 、?? ??? ー ー?? ??。 ??? ?? ? 。 ???? ?、 ? ?っ?? ? ??? っ 。?? ????????、?? ????? ?? 。??????????っ ??? っ っ 、???っ?? ??、 ???
?????っ?。




??????? 、????? ? ? 。?? ???っ 、?? ? っ?? 。「???」
??????????? 、?? ?、 ょ ??? ???、?? ???? ?? っ?。?? 、???????????、??ー?ー?? ??っ 。?? ??っ ?っ?、?? ??? ????、 ?? っ
?。?? ???、?????っ??? ? ? 、???????????????? 。??????? 、?? ??? ? 、?? 、? ????、??? っ ?。?? ??ー????、?????っ????? 。?? ?????????? 、???、????????? 。?? 、 ?? ??????????、 っ
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”??????、????????? ? っ 。?? ??? ??っ???、????? ?? 。?? ???? ?、?? 。?? ?、 ?? ???っ ? 、?? ??、?? ? 。?? ?、? ??? ?? 、?? ?? ??? っ 。?? ? ???。?? ???? っ? 、 ?? ??、?? ? 、?? ?? 、??? 、?? ?、?? ?
??????????????????。?? ? ??????っ?。?? ?っ 、?? っ ? 、 。紹
∵　??
????（????）?????? ? ??????????????っ????? ?、? ?、
?、??????????「??? ? 」?? 。?? 、? 、?? ??ー ー?? ???? （ ー）???? 、? ? ー?? ?????? ? ??? 、?っ 、????。?? ?、?? 、 ゃ
????「????」?????? っ? ?。?? ゃ?????っ? ???? ?……、 ??? ?「?? ?? っ 、?? ??」 ? 。?????、 ??? ー ー?? ? ……、 、?? ??? ?? ?? 、??? 。?? ?、? ???ゃ ょ 、 、??、????????????????。????? ? 「 ??? 」 ?????、 、?? ??っ ッ?ー ??? （?? ? ?）。
ズバリー言








???、???????????? ? ょ??……。?? ?????? ?
??????????????????（??）??? ?? 、 ??? ッ???っ 。?? ???っ????、?????。?〜、?? っ 。????? 、??????ー?ー?ー????。 ー ー?ッ ? 。?? ?? ?、 っ??? 。??っ ? ? ー?ー?? ? 、 、?? ー ー ? 。「?」???? 、?? 。?? ????
??????。???ー?ー??っ?? ?? ? ??? ー ー っ??っ ? ? ゃ?? っ 、?? ?? 。???、???? ?? 、 っ?? ? ???? ? っゃ????? 、?? 、 っ?? ? 。??ャ、???? ??? ? 、 っ??、??? ??? 。 っ?? 、 ? 。?? ー?ー 、???っ?。「????、?ゃ??????????」?? ー ー
??????、??????。?? 「 ????」????? 。??????。 っ?? ?? 。「????、?ょっ?????
???? ……」?? っ 、 ??? 。??「??、 」??。 っ?? ? 、 ??? ?? ?????。 ?? ??? 。「?っ??、???ゃ???。
?、??? 。 ??? 」?? ? 、
「??????? ? ????ー?ー???、????
?????っ っ?? 」?? ャー ? っ?。??? ??、?? ? っ 。
灘
認??????????????? 。?。?? ???、?????????。 ? 、?? ???? 。?っ ? ?????っ 、「?????ー??????????? ???? っ っ?? ? 、 っ?? 」
??っ、 ??、? ゃ 。?? 、 ?? ＝?? ? 。 ゃ??ゃ、?? ?? 、 ???? ? 、 ??。 ?? 。?? ??? っ???。?? ?? ? 、?????????????????? 、 「
???、??????????」??っ?。? 、 ??? ??。「?ょっ?、????ょ??」????????? っ 、 ??。「?????? ?、?????、???? ー?? ?、 ????? 、?ょっ?? 」
?? ?? ? 。?? ??? ??。?? 。?? ??。 、????っ ??っ 、?? ?? ー?? っ 。?? ??、?? っ 。「????、?????、??????
?? 、 ゃっ?
????、????、?????? ? ?」「???」??「????」??、??? ?
????? 。?? 、 ッ ?。
「??????? ?
????? 。 ??? ?っ?ゃ ??、??? ?? ?、??っ ゃっ ? 。?? ?????? ?。?? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? っ?? ??。?? ? ???。???、 ???? っ ゃ ??? ? 、 ?
ズパリー言
??????っ?ゃっ????、???????『???????? 』 っ ゃ?? 。?? ??? ??? 。?? ?、?? ょ?」?? ??? 、?? 。「??、?っ?ゃっ????????っ??????。 ?
?????? 、『????っ?? 』?????? 、『?? ? 、 ???




????? 、 ?っ??? ? 。
????ー??????????? 、??? ???? ?? 。????????? 。?? ? 、?? ?。「?っ?、??????????????????????」
?? ? 、??ょっ 。「??????? ????? ?? っ
?????? 。 ?? ??? 、 。?? ? 、?? ???????、???っ ?、?? ???」?? ? っ 。?? ?、?? ? ?。?? 、??。 ??? 、
??????。????????? ??。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ?、 ??、???? ?。「???、????。?????、?っ??? ??。 ? 、
?? ??っ? ?????? 」?? ? ?? ??????? っ 。「?????っ?????、?
???? 。? 」「????」???、?????。 、 、 ??? ?。?? ????? っ ????? ??? ??、?? ゃ? 、
”
灘??????っ?。?? ?????、??????? ? ??。?? ? 、「?、??????っ?ゃっ????」 、 っ?? 。 ャ? ャ ??。 ?っ? 、 、?? ?? ゃ ゃ?? 。??、???。??? ?っ??、? ?? ? 、?ゃ 。? 、?? ??? ー ー 。?? ? ? ?????。?? ? 。?? っ 、???? 。?? ? ー ???。 ? っ?? ? 、??? ? 、 ????。
「??」「??」っ???????…?????? ? ? ??（??）???????。???????? 。?? 、????、?、?? ??（ ）?? 、??? ?? っ 。?? ? っ ? 、?? ?????。 ? っ?? ? 、?????????????。、???? ?。?? 、「??っ??、?、?? ???っ????????」
???????、???????? 、 ? 、?、???。????? ……?? 、「?ゃ、???????????????」
?????? 、
「?????? ???。??、? ???
?? ? ? 、?? ?っ? 」 。
???
???????????????、 。 っ?? ??????、?????? ? ? 。??、 ? ? 、?? ?? 、
??????。???、「??????????っ??
??」?? ?? 、???っ ?? っ?? 。「????????っ
?」
「????、 ?




????????????????? ?? ?、??????、?????、??っ????? ??、??????? ー???????? ? ?っ 。????? 、? ?? っ ? 。 っ 、?っ ? 。?? ????? 、 ??「 ? 」?? ? 、「『 ????? ??? ?』?っ ?? 、
??????っ??????」?????? ??。?? ー ? っ 。?? ?、???、? ??????? ?。 ? ??? ? 。 、?? 。 ? 。 。?? ?っ 、?ァー ? ュー?? ? 。?? 、 ?????、? ???? っ 、?? 、 ??? ? 。「 ? 、?? ??」? ?????、????? ???。?、 、 。?? ? ? 、 ? 。
???????????。?? ??、? ????????????っ????、????????、 っ 。?? ? っ ?、??? ? 、?? ? 、 「 っ?っ ? 」?? ??? ?。?? ? 、 ?ー?????????? ?っ 。 、
????????、??????っ??
????? 、?? 。 「?、 ??? っ 」?っ ?、? ??。 ? ? っ っ っ?? ?? ? ? 、
∬
％?????????っ?。???、???? ? ? 、 っ?? ????。???????????、「? 、?? ? 」 、?? ? 。?ー????? ?? ??? 、 っ?? ??? ? 、 、?? ?????。?? ?、 。
??っ????????????。???? ? 、????っ っ?????????、??????????????? ????? 。??? 、 っ?。 。?? ?? 、?? ? っ 、?? っ? っ っ?? ?、 ??? 。（ ? 、?? 「 ? ー? っ??????。?? ?? ????? っ?? っ? 」?? ? ? 、 、????? 。 ??? ー?? ）?? ???? 、 、?? ? 。?? 、 ー っ 、??（ ??? ）?? 。?、 ? 、?? ??
?????。?? ?? ????????、????? ? ??? 。? 、 ??????????、 ? 、?? ? 、?? ? ?? ???。? 、?????、 ?「 ??」?????。 ??っ ??、?? ?? 。 ???? 、 ? 、?? ??? ??? 、 ? 、??????? 、?。 ????? ? 、??「 っ 」 っ 、?? ? ??「 ? 」?。（??? っ?? っ ）
??????、?????????????????????????????、???????????。???????? 。 、 。?? ??? ュー? ッ?ャー???? ? ?? 。?? ?? 、? 。?? ??っ 、??っ ? 、「 ェ ゃ?? ? 」?? っ 。 ? ?、 っ?? 、????? ???? ?? 、?? 、????? 。
????????、????っ???。??、 ? ?っ?? っ???????? 、????? ??? 。 。
???????????、??????
??????。?? ?? ー????? 、「????? 、 ? 、?? ? 」???? っ? 、?? ? 「 ??? ??、 ォ?? 」 っ?? ????。







































銘?」???????????????。?? ?、???????? っ??????? 、??っ 。?? ?? ー?? ?ャッ?? 。?? ?? ??、??? 。?? 。??。 ? 、?? っ? ? 。 ? ??? っ? ??? ??、 ゃ??、 ????。 ?? ? ?? ?、「?? ? ……」 ? っ?? 。 っ?? ??? ー 。?? ? ?っ ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ?。 ??? 。?? ??? 。 っ ?





????????????????????。?? ?っ??、????? 。?? ? ? っ??。 ?? ? 、「?????。???????????
????? 」 っ 。??。 っ 、 っ 。
「????????、????????
????」 っ っ っ?? ????? 。?? っ 。?? 、
「?っ???っ??っ? ょ
父




?????っ?、??????っ?。?? ????????、? ????? ?。???? っ?? 。?? ?。?? 、??? 。「???????っ?????、?っ????? 。 ???」?? ? 。?? 。 っ 。 っ?? ? ? ?
??っ? 。?? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? 、?? 。?? ? 。?? 。 ?? ??? ???? ? ?





????? ィ 、????????? ??? ? ?。?? ?、??。?? ?????? ? 、?? ?? ? ?? ???? 。?? ??? 、??。 ??? ?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?? ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ?? ?? ???。 ??
????????????、??????? 。 ??? ???????????、??????っ???????。???、「?????????????????
?」?????? 、 ?
???????っ???????っ??っ?。?? ???っ???? 。?? ? っ 、 ァー?? ??、 ? 、?? ??? ? 。?? ゃ っ?? ? 。??????? 「?? っ ?? ? っ?? ． 」 っ?? ? 。?? ? 。?? ??? 。?? 、 ? ??。?? ? 、 ?????? ?、?? っ 。 ????。 っ ?? ゃ?? 。?? 、 ?????ゃ?? ??? 。?? ??? っ 。?? ??? （ ）
??????????? ?? ????????「?????」?、?????? ?。 っ ??? っ 、「 」? ???、 ????、?
??????? ???、 。?? ?、 ? 、??、 っ ? っ 、?? 、 っ 、?? ??? ? ???? ? ?? 、???、 ???? ???? ??? っ?? ゃ????? ヵ 。??????? ?? 、 ??
、
?????????、??????????? ? 、?? ?????。??? ??????? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。 ゃ、?? ? っ ?? ???。?? ?????? 。??、 ?????????? ゃ??。????「?????」???
?????（?）
??????、?ー?? ー??。?? ???? 『 ? 」??。 ? ? ??
?、
?
???????????、?????っ??? ?。?? ?、??「?????」??????? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ー ー?っ 、? ? 、?? ?? 、 ??? 。 ? 、?? ? 。???? ? っ 、?? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ー?ー???????、 ???? ????? ? 。????? 、????。 「?? ????」?? 、 っ?? ? ?? っ?ゃ 。
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????、??????????????、?? ????? 、?? ??、 、?????????? ?? ?ょ 。 「?? 」? ???????????、???? ょ 。????? ?? ????????
?????（??）
???????ー???ー 「?? 」「? ? ???」 。?? 、???????????? ?????、?? ? ??? ? 。??????? 、 「?? っ 」?? ? 。 ??????? ??? ?? 、?? ょ 。?? 、 ?? ?「???
??」????、????????????? ????っ??、??? 、?? ??、 ? ? ???。?? ? 。?? ?? 、?? ? （ ??? ー? ???? ）???? 。?? ?????? ? 、 、??? ? ??? ??? 。???? ?? 、 、?? ? 、?? ? 、
???????、???????????っ?? 、「????」 っ?? 。??? ……?? 、?? 、 ? ???? 。?? ??? 、 ???? ? ???? ? 、 ??? ? っ? 、??? ? ? ? 。?? 、「?? ? っ 」??ょっ? 、?? 。??????????
?????
??????「???? ?? 」 「?? ? 」 ? 、?? っ 。?? 、???????????? っ?、 ??
サーブレシーブ
???っ?。?????????????????……。?っ?????????、?? ??????、 ???……。 ??? ー ??????、? ? 、 、?? ? ?? 。?????? っ??、 、?? ??? ?? 。「 ? 」?? ッ?? 。???? ???……、? ???? ?????ッ ?????っ
?。?? ???ー????っ????????? ? ? っ 、??? 。?? ??? ??、? ????? ? ? ? ?、??? ? 。?? ??? ?? っ ?っ?。?? ?? ヵ 「 」???、????? ?、 ???????????? 、?? 。 、?? 、 、 ー?ー?ョ?????????。 ???? ? ???、 ? 、?????? っ っ????? ? ? ? 、??????? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?? ?? っ?? ? 、 っ?? ?? 。
????っ????????
??????????????「??????っ 」 ??、「 ??、?????」?????? ? 。?? ??、 ヵ?? ? ッ 、?? ? 。 ??? ?、 ? 。?? ?? ????、 ???。?? ?? ?? 、????????。 ?????? 、?? ??、 ? ? 、?? ? 、?? ? ゃ 、?? ?。 。?? 。? ?、?? ?
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???」??????????、? ??? ? 。 ???、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 、「?? ? 」（?? ? ???）??
?????、????っ???。???、?ッ ? 、 ??? ?????、「????」??ょっ?? 、「 、?? 」 ?? ?。???????．?????
???????????? 、 ??? ??、?? っ 。?? 、? 、?? ??? 、?? っ??ゅ ?????? 。?? 、??（ ） 、?? ?? ?、?? っ 。?? ? 、 ゅ 「 ?（???）?????????????」????? 。
?っ??、??????????????、?? ? っ?。?「 ?? ????? ??」「 、 ???? ? 」「?? ? ? ?」「???、 ? 」「? ???? 」? ?、?????????? 。?? 、 っ?? ?。?? ????? ?、「?」 ? っ 。?? ??? 、?。「??????????っ??。????






???????????????????。?? ???? 。 ??? ? っ 、?? ?? 、「??、????????」?、?っ??? 。 、「??????? ?????。? ? ? っ?? ????。?? ? ? ??? 」
?? ??? ? ??? 。
「????????? っ?
???? ょ?」
???????????????????? 。 、 、?? ????? 。?? ???? ?? ???っ 、?? 、「????。????????????、
???? ???? 、?? ? ??????????? 。??????? 」?? 。「?っ?、??????っ ?っ??
??????? 。?? っ ? 、
?、????????????????????、????っ??????」?? 、 ?????????? ??? 、 っ?? ょ? ? ?、 っ?? っ?。?? ? 、?? ? 。?????????、???????????????、?? 、??? っ 、?? ? 。?? 、 っ??っ 。?? ??っ
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??、「?????????????????」?、?????????。??、?? ????? ??? ? 。??、 ? 、 ??????。 ??????? 、?? ? 。????? ? ???、「????、??????ょ?????
???っ???????」?? 。
「????????。????????






??っ?。??????????????? ?、????????っ?????。???????????????、「??、????????????????っ???? 。?? っ? ょ?」?? 、??? ? ??
?? ? 、 。 ?
?????、??????????????
?????????????っ?。??
?????? ? 、 ????? ????。 ???、 ??、 、?? 、? ???????、 ? 、?? ? 。?? ?。??。 ? っ 。?? ?? ???? 。?? ?「???。 ? 」?? ?、? ???。 ??? ??。 、 、??、 ? ??? ?? ???????? ?っ? ?っ ???。 っ?? 。?? ?「? 。?? 、 ?? 」
総合学級
???????????????????? っ?。 ????、??????????? ?? 。????????。
「???????????????????。?? ?????????
?? ?」?? 、 、
「?????????????。???
?っ?????????????」?? ???っ?????? ???? ? 。 ????? 、? ? ー?? っ? 、?? ? 、?? ?? ? っ ??? っ?? 。?? ??、 ??っ ?っ?? 。
??????ヵ?
?????? ? っ? っ 。 っ?? っ?、? っ ??? 、? ??? 。?? 、?? ? っ 、??????? ??? ? ?っ?? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ー
???????、???????????? ?。?? ?????? ????????? ?? ??? 、 ょ ? 。?? ??? 、?? ? 。 、?? ?? っ?? っ?? 。?? ? 、?? ? 。?ょ? ? 、 、?、? ?? っ 、?? ? 。?? ? 「 ??????、 ? 。?? ? ?? 」?、 ? 、?? ? 。?? ?、? っ 、?? ? 。?? ? 。「? ??、??????? ???」? ?。 ? 、
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??っ????、????????????っ ? ? 。?? ?? ???? ???????、 ? っ?? ? 。????? ?? 、????、 ??? ??? ??? 、 ??? ????っ 。??? 、??? っ???。??、 ?? 、?? ??? 。?、 ? 、?? ???? 。 、?? ????? ?? 、?? 、 ?、?? ? ??? ??。?? 、? 、?? ? ?
??。「????????????????っ 。?? ????。?。 ? ???。???、??? ?? ???? ?、 ??? 、?? っ????? ? 。「 、 、?、 、 、 、 、 、 ゅ?」 ? ? ? 。?? ? ??? ? 、「???????ょ?。????『?』???? ? ?? ?」
??っ ?? ? 、 「 」?? ?? っ 。?? ??
「??、?????『 』 」?
??。
「???? ? っ ょ ??? 、






??????っ???、??????っ?? 。 ? 「???、?? ……」????????? ???? 、「 」「????」「??」??????ー?
?????っ 。 、?? っ?、 ??? っ??。?? 「 」 「 」、「?」?「???」? ???????。? 、?? ???、 ? っ 、
????? ?
総合学級
????????????っ?。????? ．「 」 「?」?「?」 「?」 ?????っ 、 「 ??「 ?? ????? ? 「 ゅ 」?「 」? ? 、?。 ?「 」??、 ?「「?」 ? ??。1
????? ? 。?? っ 、 、 、?????。 ??? ????????。?????? 、??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ 。 、???、??????????、???????? 、 ?? ?
?? 「 『 ゅ 、 ゅ??』 」 。 っ?? ? 、 ?
???????????っ??????。?? ???? ? 、?? ?? ??????、? ｝ っ ?。???? ?? ? っ?? 。 ?? ?? ?????????? 。??????、?? ?? ?????????? 、 ???? 。?? 、?? ????、??? ? ???、?? 、??
?????????。?????っ???? ? 。 ??「 ????????? ?????? 、?? ???。 ? っ ?っ?? ????。???? ? ? 、?? ?? っ?。 ??? ?っ 、 、?? ? 、?? ょ? ? 、?? 。?? 、? ??? ??? 。??ヵ ?、 、?? ?、 ? 、???????????っ 、?????? 。?? っ 、 ??? ?、??。 ??? ? 、?? ?
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刀??。????????「???」?「??」 ????? ? ???。??? ? っ?? ?? 、?? 、 ? 、 っ?? 、? ???? ??? ? ? ??? ? 、 ??? ? 、??????? ?、?っ ?????? ? 。?? っ?? 、 ?? っ 。「?????????????????????? 、?? 、 っ 」?? 、「???????
????? 、?? 。?? っ 。 っ?? 」
??????????、????????? 。 ??? 。?? ?? 。「 ??? 、?? ? 」 。「??っ ?? ?、????????? ? 」 「 っ ?????????。 ??? 、 ?っ?? ?、??? ??? っ ?」?????? 、 ??? っ?? 、?? ????? 。?? ?? 。??? ??? ?? 、?? 、?????? ???????????????。??? ??? っ 。
????、????、?????????? ? ??。?? ??????? ???????、 ? っ?? ?。 ??? ? 、?? ??。 ? ッ ??? ??、 っ?。? ?「?????????っ?」???????っ?? ? 。?? ?、 ? 、?? っ?? ???っ 。 ??? ?? ? ? っ?? ? 、 、?? ? ???? ? 。?? ? ? 、 ??? ??? 、?? ? ??? ?? 、?? ?? っ 。? 、
総合学級
???????…???っ????????????????。?? ????? っ????、??? ?? ? 。??? 、「?????????っ????????????。?? っ 。?? ??? っ ??? 、?????っ?????????」
??????? 。 ???、 ?? 、 、?? ?? 、 ???????? 、?ょっ ????? ??? ??? 。「???、????????????、
???っ? っ 。 ゃ? ?? ? ????? 、 っ 。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。
???、??????????、?????っ ?っ?」?? ?? ? ???????????っ ?? 。?? っ ? 。?、 ???? ? ?? っ?? ?、?? ? ? 、?? ?? 、????? ??? ? 。 、?? ? 、 っ?? っ 。?? ? っ??、 ? っ っ?。 ? ??? ?? 。 、?? ? ? ?。?? ? っ 。???????「? ? ????」 。 、「?っ?????。?????????
????」???? 。
???????????????????? っ 。 っ?? っ っ?。 ????????????、??? ?? 。?? ???
譲瀞
多
???「??????」??????????? 「?」 「 」 「 」???? ? 、 ???
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????? 。 っ???? 。?? っ?。 、 、 ?ゃ? ???? ? ??? 。??っ ??? 、 っ?? 」?? ????? ? ?っ 。?? ??? ? っ 、 っ?、 ??? ?? 。 ??っ ??? ???? ??? っ っ 。?? ??? っ っ?? ? 、?、 ? っ?? ?、?っ ???っ ? ?



































?????、??????????????? 。??? 、????ッ ョ??ー??????? 。?? 、??? ?っ?? 。?? ???。????〜 ?? ??
?。????????????ェ??????????????????????????????????????、????（?????????
?????????）、??。?????
????????????????。?? ??? ? 。 ?????????????????ー?、?? ?? ????、?? っ??、? ? ー 。 、?? ??? 、?? ? 。 、?? ? ッ ョ? ー?? っ っ 。?? ? っ ← 、?? ?? 。←? 、???? ?? 。 ???? っ 、??? 。?? 。?? 、??っ ?、??? 。?? ??? 、?? ?、 （ ） 、?? ?、 ? 、
???????、?っ??????????? 。 ? ? 、?? ??????? ? 、?っ???? ? 。?? ? 、????? 。?? 、?? ? 。 、?? ? ? 、?? ? ???「 ??」?? ?? 。?? ??? ッ?ョ ー 、?? ? っ 、?? ?? 。???? 、 ? 、 ?。?? ???。 、??ュー?、 、 ??? 、? 、??ー???? ? ?。 ? ???????（ ?? ? ッ?? ?）。?? 、 ??? ?? ?、?? ……?? ?? 、 ?
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?????????ー??????????っ 。 ??? ?????????? ?っ?。??????????????????????、??っ 。?? ???? 。 ｝ヵ
??????、????????????
?????? 。?????? ?? ??、?、 ー っ??? 「?? ? ッ?? 」 「???」??? ?????????。 ー ? っ っ?? 、? っ 、?? ?? ? ? 。????? ? ?ッ?????、? ? ? 、 ???、???? ? ??、?? っ?。 ー っ 、?? ?? 。?? ー ? っ 、
???????????????????????、???????????? 。 ? 、??、 ??? 。
「?っ?????、????????。?

















??????????っ???。????? ?? ?? ????? ?? ??? ?。 ? 。 ??「???? 」 ?????? ??? ? ??? 。 ャッ ー?? ??? ??。?????????? ? ? ? ?（??）??????????????? 。 、 ??? ????????? ?? っ?????? 、 っ?? っ 。?? ??、?? 。? っ?、 ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ? っ????ヵ?? ?。 ー?
???、???????????、????っ 。 、 ??? ??????、??????????? ? 。?? ? ー ?、?? ?? 、??? ? 、 ?????? っ 、 ??? 、 ? っ?。?? ??、????? ?、｝ ? 、????? ? っ 。??????、?? ??? ???? ?っ 。?? ? 。?? ? 。?? 。?????????????????????。????? 、 ??? ?。???っ? ?? ??







????、?、??????????????。 ? ?、 、?? ???? ? ?????、???? ??? 。
「??、?????????????、?
????? ょ?。 ょ 」?? ???? ??? っ 。
「????????、????????????????????????ょ?」
?? ?????、???? ? ??? 。
「??????? っ 、?
????、 っ 、?? ??? 、 ?????????。 ?、?? っ?? 。? ? 、?? ??? ? っ?? ? 。??、 ?? っ??。 ?? ???? ? ??? 」?? ??? ? っ っ?。 ?? っ ??? 、? ? 。 、?っ 、?? っ 、?っ?? ?? ? っ?。?? ??? ? 、????? ? ???。 っ 。
?????????????。???????????っ?? ょ 。? っ?? 、????? ?????。???? ??? 。 ヵ ??? 。?????、?????????、 ? ?????????????。?????、????????? 、??っ ?、?．???????、????????????。?? 、?? ? 。?? ?? 。?????、???????????? 。?? っ 。「????????????????ょ??」
?? ?? ????????、??? ??? 。?? ? ?。
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????????????????????? 、 っ???? 。?? ?????? っ 。 、????? 、?? ?? ???。?? 、?? ? ? っ?。?? ? 、?? ? 。 っ?? っ 。「??っ??。??????っ?????。
??っ? 。??? 」?? ?? っ?? ?? 、 っ??????っ???。 ? ???? 、 ??? ? 、 。?? 、? ? 、?? ??? ? っ 。「??????????」
??????? 、???? 。?? ｛ 。
???????????????、?????????????っ???。?? ??っ??、?っ?? ????? ? ? 。??、 ? 、 ?、?? ?っ??。 ? ? ??? 、 っ?? ? ゃ 。?っ ? 、
?? ?? ??、???? ? 。??????????????????????? 、??? っ 。?????????? ?っ ?? 、???? 。「???????????。 ??、??????????ゃ??? 。?? ? ???? ? 。 ??? ?、???、 ?? 、
????????、????????????、??????っ????????ゃ???。 ? ?????、?? っ ゃ?」「????????」






??????????????っ????????っ?。?? ?「????っ 、 ??っ っ?????????。??????????っ 。?????? 。?? ? 」




????、 、?? 。?? 」?? ?? ?????????? 。?? ? っ 。?? ??? っ ゃ?? っ 。
「??????????????。?っ?
??????? 。?? 、
????ょ?????????、?????? 」?? ?? ? 。「??????????????、???



















?????????「?? ? ュー ??ー?ョ ??
??????。?????????????? ???? 、?? ??? 。?? ?? 」 ? ッ? ???? ょ?ー 。?? ????? ?、???? ?? っ ……
?????????????っ?。
??。?? ??? 。?? 、? 。????? 、 ???? 「?? 」 っ??、?? ッ 。 ?
???????????????????? ???っ??っ??、 ?っ???? 。?? ? 、?? ?? ?、 。?? 、 ? 。?? ィ ー 。?? ?? っ?? 、 ゃ?? ? 、?? 。?? 、? ょっ ? 「?? ? ? 。?? ? 」 っ 、?。 「 ? ? 。?? ???? 、? ?
????」?? ??????。????「???? 。 ? ??? ?? 。????? ?????、 ャ ー っ?? …??っ ??っ 。??っ 。 」?? ?? ? 、?? ? 。?? 、 ? ィー??っ ????? ?、 っ?? 。 、???? ?っ 、 「 」?? っ? ?? ゃ 。 ッ?? ?「? 」っ っ
テレビ出演てんまつ記
???。????????????????。 ????。??????? 。??????????? っ ??? っ 、 ????? ????? ???? ? っ ? 、?? 。?? ? ??? ????? 、 ? 。?? ??? ? ??、??????? 「??ー??????」?????????????、 「?? 」?? 。??????、?? 「????????? 、?? っ??『 ?? ??? ?、 ィ





?????????、?????????? ?ー?? （ ? ?
???????????）??????。
????? ? ??? 。?? ??? っ?? 。? 、 ?ー????? ー?? 。 、
辞
????????っ???。「???????????????。?
???? ????????? 。 ????? 、????? ?っ 。 ???? ?? ???、?? 」?? ? 、 、?? ? っ?? ?っ 、?? ? 「 ッ ー」?? 。? っ 、?? っ 。?????????





???????????????????? 。?? 、?????????。?っ???? 、 ゃ っ?? ?っ 。「 」??、 「 ? （ ）」?? 、 「??ゃ ?? 」 。?? ゃ????? ? っ?」。???、 ?? ?「? ?? ゃ??。????? 」????? 、??。
??????????っ????????? 。 「? ー」??っ ??? 「 」?? ? 。「?ッ?」。??? 。?っ ?? 。?? ??? 、 ?? っ?? ? 、?? ?? ? 、 ゃ?? ???? ッ っ?? ??? 。 ッ?? っ 、 ? ? 。?? ??? 、 っ?? ?? ??? ???? ?? ? っ っ?。?? ?。 。?? ? 、?? ?? ー ー 、 ィ??ッ ョ??????????? 。?? ?、 「 ??
幻
テレビ出演てんまつ記
???????????????????? 」「 っ?????? っ??、 ?????? ????」 「?? 」? 。??っ 。 っ 「?? ?。 ッ?? ?」 ?? 、?? ? っ??? ????? ?? 、????? ? ?。??????ー????。??????????ー ー 。?? 、
?????????、?????????…… 、 ??? ??。?????っ? ??「???」。? ゃ 「?????」 ??。?? 、 ? ィ ッ?ョ?。?????? ????、????? 「 ???? 」????、? ????。 ィ ー?? っ??っ ? 」 。「?????? っ ? ?ゃ???? 。 っ??。?? ??? っ ?」???? ??「?? ???? 、 っ?? ?っ ?。?。 ?? 『?? ? 』 ?? 」??ょっ??っ 。 ? ?????? ? 、 、?? っ 、?




?ょっ?????。?? ???」?? ? ?。
「???????? っ
????? ?? ??? っ 、?? ??? 、 っ っ?? 」「?っ ??」「 ? ? ??ょ、??? 」?? ????、 ょっ ? ょ??。?? ?? 、 ィ??ッ?ョ ????ー??? 。??? 、? ? ー??っ ??ッ 。?? ??? ?? ??? ? 。?? 。「??っ????ゃ???。???ゃ?




????????ゃ???????。??? っ 」?? ???っ? 、?? ?。 ? ???っ???、????ー ? ?ッ??????。?? 「 ??? 」 ?? ャ ャ???? ?? 。?????ィ ー 。?? っ ?? 、 っ ???? っ ?「?? 」?? ??? 。 「 っ?? 。 っ 」 っ。?? ?? 。?? ?? っ ? 。?? ??? っ??」???、???????????っ?????。??????? っ???? ?、??っ?? ッ?? ? ? ??ャ ?? ?。




????????????????????? 。?? ????????????、「???? ? 」
???。?????↓??????????? ? 、「 ょ 、?? っ ょ?」????、「????????っ????」????。??? ?? ???っ 。?? 、 ??? ???? 、「?、 ?? ? ?」 。?? ??? ゅ?? ??? 。??ゅ ? ?、 ?っ????、?? ? ???? 。 ? 「 」?? ?、?っ ? ????、 ?? 。?? ?? ?? ??、?? 。?? 、????? ??? ↓???? ? 。?? ? ? っ?。 ?????、?? 、?「 ? 」 っ?? 。
????????????????、????????っ???????????、?ゅ ???? ? ??? 、? 、 ゅ ??




?????????????????，?．???? 、 ??? ??? ???? ? 。 ??? 、?? っ 、?? ??? 。?っ 、?? ?ゅ ?? ?????
尉
甜????、?????????????っ?? 。??っ??、??? っ?? 、??、 ? ??? ?、? ???? ? 。 、? ????? ????? 。???? ?、 ャッ?? 。 ??? ?、?? ?? 、?? ?? ?。?? ????っ??? 。 っ 、?? ? 、?? ??? ??? ? 、?? 、?? ??。?? ?? ァ????????????、? ??。??????、??。
????????????、???????? 。 ? っ??、 ???ー??????? ????? ? ??? ??っ 。 、?? ? っ?? 、 ? 、????????? ???っ?? ?、 ャー???ー? ???? ィ ?????、???? ? 。 ??ー?? ?、 ー ー?? ?? 、?? 。? ? ? ??っ?。???? 。?? 、??? 、??? ー?ー????? ??? ?? ????? ?? ? 。?? ?? っ??っ ?、?? ??? 、 ? ?????? ??? ? 。
???
??????????（??）
????「???? ??」??っ?? 、?? ???? 、? ? ???っ 。?? ?? 、 ?、????? っ ?「? 」 、?? ? ィー?? ー?? 、???????っ???? ?? 。?? ?、 ? ??????? 。?? ??「 ?? 」? 、?? 「 ?」 っ 、??????っ 。?? 「 ァー、 ?? 、?? ????? 。?? ?? 、 ? ???? ?ー ? 、?「 ?? 」 っ
???。?? ?、??????、????????? ? ?。 ? 、
?????????、?????????
???、? 、 、?「??????っ????????」?????っ っ 。?? ? ? 、? ???
????、??「????」??っ?。?? ???、??????? ゃ?? ????っ ? 、?ョッ??????? ? ャ ??? ? 、 っ っ 。?? ?? 、?? ?、 っ 、?? ?、 っ?? 、「 」?、 っ 。?? ???、?「??」????????。????????? 「? 」?? っ?。 っ??? 、?? ? ?? っ?。?? ?? ゃ 、??????? 。?? ? 、?? 。?? 。?? ? 。 ? ー??、 ッ ????、? 「 ー 」?? っ ?? 、 ゃ ー ィ?? ??? 。




????????????っ???????? 。??っ????ー?ー????ー?????? ? 、?? ?? ?????????????????????????っ?、? ??????。?? ???っ?? ? （ 、?? ?? ー ? ）、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? っ??? 、?? っ? 、 （ ）?? ?? ? 、?? ??? ??? ?? っ?。
?????????????????、??????っ?????????、???????????????? 。?? ?? 。?? ? っ 、?? ??? 。?? ?、 ー?? ???。 、??ー????っ ?? ??????。???? っ ?、?? ??? ? っ 、?? ?? 、? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??ー?? ? っ 。?? ?? ? ???? ?? ? ョ ?? 。?? ? 、
フリースペース
?????????????、??????? ???。?? ?? 。 ??、???????????????????、??? 。?? ??? ?????。??? ?? 、
??????っ???、?????????っ 、 ??? ???? ????? ? っ 。 ?ッ?ュ???????????????????ィー 「 ???????????????っ ????ょ ????? ? 。
?????????????っ??、???? 、 ? ??? ?????????、??? ??? ?? ??? 。?? ?? 、 、
??????????????ァッ?ョ?? 、????????? ??? ?????? 。?? ?? ッ ッ?? ? 、?? ? 。 ー
??、????ー???ー?ー?、?ャ??ー??ー????????、???ッ??? ? ??? 。??ョッ ???? 、 ??? ???… ??? ? ? ?。?? 、 ??? ???、 ?? ?? ??? ?? 。?? 。????????
???????????（??）
??????、??????? 「?」 ?っ っ 。?????????????????????っ 。?? ??、???、 ? っ?? 、? っ
甜
”??。????????????。?? ??っ??、??ー? ?っ??? ? ? っ 、?? 、 ? 、?? っ?。 ? ょ ???、?? ????? ???????? ??? ?? ? っ ?、? 、?? ? っ?、 ? っ っ ー??、??? ????? ? ?? 、???? ??? ??????? っ ? 。?? っ 、?? 。? 、?? ? 。 、 っ???????、??? ??????……。 ? 、??????? ?? ? 、 ?????ー 、 っ??っ?。?? ????。 、????? っ 。
?????????????????????「 っ 、?? ???????、????（????）??? 」????? 。????????????。???????? 、 ??????? 。??、 ?????? 、 ???? ?? ? 。????? ヵ 、?? 。 、????、?????? っ?。
????．???????????????????? 、?? ???? 、? ???????っ 。?? ? ???? ? 。?? っ? 、??、 っ 。「????、?????????、????????? ? ??? ? ???。? ??? ……」?? ュー?ッ??????? 。?? 、?? ?? ?。?? ー? ? っ??ー? ? ? 。???、? ??? ? ?????????? ?? 。?? っ
フリースペース
????????????????????、?? ????????っ???。????? ? ー ? ??? ?? 、?? 、? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? 、? ッ?? ? ー ー?、 ? ???、? ? ?。?? ? ??っ 、?ー ? っ?? ??。?? ? ???? 、 っ 。?? ??? っ ?????ー???? ???、 っ?? ャ っ 。??、 ? ? っ 。?? ?? ー ???、 ? ? 。??っ ?
??っ?。???????????????? ?。?? ??????? 、 ー?? 、 ? っ?。 ?? 、 ー ー ョ 、???? ー 、? ー ー、 ー????ー??? ? ? ???????、 ????ー???? ? 、?? ?? っ ????、? ??? っ 。??? ? ??? ?????? 。?? ???? っ 。 っ?? ??、 ?? ??? ?、 ??? っ????????? 。?? っ 、? っ?。?? ???っ ????????? 、 ??、??? ? ? 、
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 、? ? 。?? ?????????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? 。???? ? 、?? ?? ? ????? 。
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????????????。?? 、 ???????? ???????。?? ?、 ??????? ?? 。 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ょっ
?????。?? ? ??????????????? 、? 。 、?? ?? 。?? 。 、 っ???????????、???? 、???????????? っ 。????、? ? ????。?? ?? ィ ー 、?? ?っ ???? ? ? 。「?、?????、?????ょ??」?
?。
「???、 ? ?「?? ?????????????「?? ……」
??????? ??? ?。?? 。
「?、???
???? 」
「???。 っ っ 、???????????????????
?、?っ? 。 、??????
???」???????????????っ?? 。? ????。??、?? 、? 、 ??ー?????…… ? ???? 。???????
????????????（??〉
????????????、?? 、 ????っ 。?? ???????? 、?? ? 、 っ ??、 。
「?????。?????????」
??っ???っ 、?? ?、 ? っ?? ?? ? っ??。?? 、?? ? 、 、
フリースペース
?????????????????。?? ?????????? 、??? ???? ー 、?っ??????っ?????、???????? ?? 。?? ?っ 、 、?? ?? 、?? 。?? ?????、 ???、 ?? ????????????? ? っ 。?? ? ?? 、?? ??? ? 。
??、??????????????
????? 、 ??? ?っ?。?? ??????、????????????、???? っ? っ 。????? っ 、?? 、?? 。?「 ? っ
???っ?????????、????????」?????っ????????、?? 「???っ?????? っ?? ???? ? 」???????? 。?? 「 っ 、?? ? っ?? 。「???、???っ??、????????」、? ???。
?? ??? っ 、?? ? 。?? っ?? ??? ? 。 ??? ?? ? ??? ?。????、 、?? ?っ 、??っ ー?。?? ???????? ?? 。?? ? ー?? ??っ?。?? ? 、 ??? ? っ 、
????????????????????。???、「???????????????」??? 、 っ ー??っ? っ っ?? 、? ??????? 。?? ??? ? ?????????ー 、 っ 。?? ?、 っ 、「?????????」???????、??
?? 。?? っ?? っ ? っ???、????????????
??
????。??????? ??? ?、???? ? っ?? ? っ?。
幻
％???????????????????。??「 ????」 、?? ??っ 。 ???っ ? ??、?? ? 。?? ???、 ??っ ? 、 ???っ???っ ?? 。?? ??? 、 っ?っ 。?? ?? 、 ー ゃ?? っ?。 、?? 、 ?? 、?ー ???ー?ゃ??? ???。??
???????????






?ー?ー、???、???、???????? ? ?? ? 「???、 ? ?????? 、?? ?? ? 、 ??? ?
???っ???。???、?????っ??? ? ? 、 ??? 、 。?? ? 、? ? ??? ? 。 、 っ? ? ??? 、??、? ?? ???? っ 、 ? ??。?? ???? 、? ? ??? ?っ 、? ?っ 、??、???? ? ? っ?。?? ? 、 ???? ? 、?? ? ?? ? ? っ?。 ?っ っ 、?? ??? っ 、??????、 っ? 、?? ? ???????? 「?? 」 っ 、?? っ 。
フリースペース
???????、????????????? ー? 、?? ??????? ?????????、 っ 、?っ ? 。 、 ャ?? ?? ー ……。?? ? 。?? 、 ???? っ?、? ? 、 っ?? ? 。???
????????????（??）
???????、??????? ?。 ー?? ??????? っ?。? ?????? っ ? ??? 、?? ? 。?? 、 。
???????????????っ?。??? 、 ???? っ?。 、 、 ー?? 。? 、?? ?? 。?? 、 ????っ 。?? ? ? ??、?? ??? ??? ?? っ ? 、?? ???? 。 、 ?? ??? ? ?? ? 、 ?????? ??? っ? 。?? ????、 ???? 、 っ?。 ー? 、?? ?? 。?? ? 、??、 ? ???っ 。 ? 、?? ? 。?? ?? っ 。
????????ー??????ィ????? 。 ??? ???。???、?????????、 ? ? ー?? っ 。
「??、????????」
????? ー 、 ??? ? 。???????? 、 ?? ?ー???? っ ???、 ????っ 。?? ???、?? ? 。 、?? ??? っ 。?? ? 、 ャー ョッ?????っ??????? 、??????? 。 、 ???? 、 、?? ? ??? っ 。?? ? 、「 、?? 」 ? 、?? ? 、????????? 。?っ?
％
％??、?????っ??????。???、?? ???? 、 ??? 。?? 。?? ???????、?? ??? ? 、?? ???? 、「 」 、?? ? ?? 。 。?、 ょっ? 、 っ?? ?? っ 。?、 ? っ 。??? ? 、「????」???。 ?? ??、?っ???? 。 ??? 、 ? ? 、?? ??? ?? ??。 ?
???????????、????????? ??っ?。?? ???。 ? 、 ??? ??? 、?? 。 ?っ?、???? っ? ?。??、 ?? ? ??? 。 ??? 。??????
????????????
「???、??? ? ?? ? ???」
???????????????。 、 ??????、?? 。?????。 ?? （ ）?? 、 ? ゅ ???、????? ??? 。?? ? 。 っ
???????????。??????????????????????????、???????????ゅ????????? 、 っ?? ???ゅ 、 ????????????。「?ェーッ。??????????????」??、?????? ? 。 ー ー?? ?? 〜 、
?? ?? ? 。?? ? 、 、?? 。
「????。??ー????」「?? 。 ? ??????? 」「?? ?? ? 。 」「?、 」





「??ー、 ょっ ． 」「?? 。?? ? ? ……」
????? ? ???????、 ?、??? ?????? ?? っ 。??? ? ??? っ?。 ??っ?? 、 。??ゅ ??? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ?っ ??? ??。 ? ?? ?? ??????? ?? 。?? 、 。?? ? ? ??。???????っ? ? ??? ? ?????。
?????????????っ???。?ょっ?? ?? ? 。 ???? ? ????? ? 。? ??? 、? ッ 、???? ?? ????????っ ? ? 。?? ???。???? 、「 」?????? ? 、「?? 」?? ??、???? 、 ??? っ 。?? ?、 ? 。??。?? ?、 ?? ??? 。?? ? ??? 、 。「?????っ??。?????????
????」 、??。?? ?????????? ? ??????。?????? ???
?、??????????????????? ? 、?? 。???? 、?????
????????????（??）
??ー????????????? 「 、 ???? 。???? ? ??? ??????? 、?? ? っ ……」?? ??っ っ 。?? 、 ゃ?? ? 、?? ?、 ??? ?、?? ? ……。?? ??? 、?? ?? ?? ??、???? ? ? ??。 ? ??? ? ? ?
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％??????ッ??????。???、??? ? ??っ ????。? ?????? ??。 ? 、
「????、?????????っ???。????? ?? ? ?
?? ?。?? 、?? ???? 。?? ? ?っ?? 」?? 、「……???、??????? 」「???、 っ 」
??っ???? （ ）
????? ???????、
???? ? 。? ?
「???、??? ? ?っ 」「?ょっ?、?????????????
????ょ??」
「??。????? 」「?? 、? っ ?
????? ? ?? 。???。 ? 、 っ 」
「???、???????っ??????
????????????????っ???? っ 」?? っ 。??、 ??????????ー???っ?。 ? 、?? ? っ． 、?? ??「 、 っ?? ? ……。? 、 ??っ っ ……、 、?? ?? ? ?? 、?っ ? …… 。?? ? 」?? ? ? ? 。?? ??? 。 （?? ）?? ?????っ? っ 。? ??。 ?っ 、「?????、??（??）??????
???? ?? ? ? 、?? ?っ ?」?? っ 、
「??????? ゃ? 、?
????っ???????っ???????? ? ?」?? ??????? ????????? 。?? ?? 「?? ? 」 ?「?? ? 、?? ?」 っ???? ??。???、 ＝ 「 っ??」（ ……）。 ???、?? 。「??????」???????????「?? 、 ??。????ゃ っ??っ???? 、
????????? ……」
「???。?ゃ???????????。















??????????「????????」??????????? ? ??? ???? ???????、 、?? 。 っ??? 。?? ????? 、?? ??、?? 。?? ? 「 」「???????」っ?????、??????? っ 。?? 、?? ??? ????、 っ ??? 。
???????）




?????????、?????????? 。??ょっ????????、??????? ?? 、 ?????。?? ? ?? 、?? ? 、????? ??? 、?、 ? ??? ?? ??? 。?? ? ?
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仰??ー??????????????ー???? ー ィ ? ?????????．、???????????????????。?? ? ? ???…… ? ー?? ? ?ェ? ??? ?。 ? 、?? 、? ? 、?? ? ?? ?? ?。 、 ? ー?? ? ?、 、?? ?? っ 。?? ? ??っ ?ー?? ?。 、?? ? ッ?? ? ??? 。?「???? ??? ? 」?? ? ? 。 ?? ?
?????
???????????????????、 ??ー?ー? 。?? ??っ????? ? ?「????????????」???????????。? 、?? 、??ー ??? ? っ 。?? ???? ??。 、?? ?? っ 。?? ???? 、 、?? ??? ?? ??? っ?。?? ? 、??っ?????????、「???。????? ?? 」




????????????っ??????? 。 ??ー?、????っ????????????? 。?? ???、 ?? 。?? ?? 、?? ???? ? ? 、?? ???????、??? ?? ?っ?????っ?? 。?? ?、?、 ? っ 、?? ??? 「 」 。「?????」、?????? ????、??? ?
???、???????。?????、?? 「? ???」 ???、??????? 「??? ? 」 、「?????っ?????。???????? ? 。???????。??」? 。??????（?） 。????? ? 、?? ?? っ?、?っ? ????。「? ?? 」?? ? 、??、 ??? 。???? ??、?? ?? 。 ? 、
姫厭　　　　メ即3
鵡 刻










??????「????????????」っ ?ー 。?? ??、 ??????、っ? ??? っ?? 。?? ????っ ? 、?? ?? ゃ っ?、 ?っ ー?? ???、?? ? 。?? ?、??? 、 ? っ?ゃっ ?? 。
ゃ?、????????????。???????????????
?????????????????、?? 。 ???????? ??っ 、?? ?? ?、???????? 。 ? 、??????? ?? ッ? ッ ?、????? ?? っ?? ??? 、 。?? ?? 、??? ??? ?っ 、
?っ????????????っ?????? ? 、?? ? っ 。?? ? ? っ???、??? 。 ? ?? っ?? ? 、 ?????? ? っ? っ 、??? 、? 、????????????。???、????????? ゃっ?? ゃ?。?? 、???っ 、?? 。 。?? ????ッ ッ?ッ っ 。?? ?? 、 ?????? ?っ ? 。?????? ｛ ??? 、 、?? 、?? っ?? ? 。?? ? ? っ? 、?? ? 、
??っ????????????、????? ? 。 。?? ? 。 ゃ、 。??? ??????? 、?? ????? 、?? ? 、?。 ??? ? 。?? ??、 ???、??? ? ??? ? ?? 。?? っ ? 、 、「??」?????、???????????? ? っ 、? ??? ? 。?? ?? っ 、???????っ ???ゃ ?、 っ?? ? 、 っ?? ? ??? ? 、??。?? 、? ?? ???? ??。 、
????????????、???????? っ ??っ ? ?、???????? ???? 。 ょっ っ?。??????? ? 。 、?? ? ? ??? ? ????? 。??????? ?? ? ー????。???????? 、? ? ゃ?? ?ょ?? 。 、?? ??? っ??。??????
????? ???? 、 ?? 、 ??? ?? 、?? ? ゃ? ??? 。? ??? っ?、 ?? ???ゃ ?、
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??っ??っ????????。?? ? ? ???、?? ??????、 。?? っ 、?? ? 、?? ? 。 ??????。?????? 。????? ヵ?? 、 ? っ ??? 。 、?? ?っ? 。??? 、??????? ?、? っ ??? ?。??、 ? ? ??? ゃ? ? ? 。???、?????????? 、 ?っ? ???、 っ? 。?? ?????? ? 、????? 、
????????????????????、 っ?? ???? 。?? ??? ? 、?? ゃっ 。??。 ? ッ ?、????? ?? 。?? ? ? 、?? ? 、? 、?? っ?「 」 ?っ??、?? ? ? っ 。?? ? 、?? ??。?? 。 ??? ? 。 ゃ?? 、? ?? 、?? ? 、?? ??、 、 ??っ ? ? ?。?? ? ? 。????? ? ?? ? 。
騨鑑????、?
南　千歌子さん
?????????、???????っ???。 ? 、?? ?????????っ??????? （?）。 ?、?? ?? っ 。??? ? ゃ 、 ャ??ャ ? っ 、???? ?、?? 、?? っ 。??、 ??? っ?? 。?? ? 、?? ??? 、 ? 、?????? ?ヵ???っ 、 ??? っ??っ 。
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???????????????????、?? ??????? ?? 、 ??? ? 、 ????? 、?? ? ???????。?? っ??? 。????っ?? っ??。?? ???? ??っ 、????っ 、???? 、 ??? ? 。???????????? ?
???????、?? っ?? ??、?、 ??? 、 ? 、?? ?? 。?????っ ? 、 っ?? ?。 、?? ? っ 、???????????????????
????。????????????????。 、????? （?）。?? ???? っ??????? ? っ 。 っ?? ? っ?? ? 。 ??? ? 、??、 ?? ????? ??? ? 、?? ?? ?? っ 。?? ??? っ? 、?? ??、 っ っ?? ?、 ? 。?? ?? 、 ァ〜?? ? 。?? ?? ?????????ゃっ ???。
?????〜、??ァ〜（????）。
????? ?? 、っ 。?? ??、?? 。?? ? 。 ? ?
泌
?ゃ?????。???????????っ?? ?、???? っ っ?? ? ? ??、 。?? ??、 ?????ャ 、??っ 、? ー ー っ 、 ー?????????????????????っ?? ?。 ?? ョー?? ? 。?? ???? ? ? ッ?? ? 。 。 ゃ?? ?。 ? ッ?? 。?? ???っ?? ? ? っ 。?? ?? 、?っ ? 。 ゃ?? ?? ー ー っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ー ー?「??」?? ?ャ? ?? 、??? ? ? ? 。 ?????? 。 ー
??????ー?ー???????????? ?、? ャ ャ??っ ? 。?? ? 、 っ?、 。? ?????????っ?? 。?? ?? っ 、??、 っ 、?? ? ? ???っ ? （ ）。?????????? ッ?っ ?。 ??? ????ょ ???? ? ?? ゃ 。???……。????????????????? 。??? 、?????? 。 ゃ ??? 、 っ? ーッ??? ???。? ?????? 。??? ? ?
??、????????っ?????????? ? 。 ???? ? ? 、??????????????????????。?? ? ?? ゃ?? 、 、 、?? ? っ?????? っ ???? ??。??? ゃ 、?? ??っ ?、?? ? 、?? ?? 。 ????????、 ?????? 、 ?っ?? ??????? 。??? ? っ ゃ 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? 。??っ?? ? ?? ?? ?
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??っ?。???????????????? ? ? 。?????? っ?? 、 ー ゃ?、?? ? 。 っ????? ?? ? ?? っ????? 、 ? ???。 ? 、 ???? ??? ??? ? ??? 、 ? ??? ??? 、 。??? 。?? 、 、?? ??? ?っ 、 ??? 。?? ? 、?? ???。??? っ ? 。?? っ ????? ??? 。??? ゃ ??? 、 ?? 、
???????????????ッ????? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。? 、?? 「? ?? 、?」 っ ゃ 、 ???????
山本真理さん
??っ?????????????????、 ? 。 っ?? 。???????っ????????? 、?? っ ? 。?? ? ? ????、 ????? 。?? ?? 、??????? 、? ???
?????????????っ???????っ 、 ?っ???? ? 。??? 、 ??? っ 。 、 ??? っ? っ 。?? ? っ?? 、 っ ????? っ?。 ? ? ゃっ 。?? ?? 、?? ? ???っ 。 っ?? ??っ ? 、?? っ ?、 ? ??っ?。 ??? っ 、??? っ?。?? ? ? ゃっ???????????? 。??。? ? ? っ ?????? 。?? 、?。 ???、??? ? ? 。?? ? 、?? ?
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山下富代さん
????????????っ???????? 、 。?? ?、?っ????????????? ?? ? ?。 、??????? っ ゃ 。???? ???っ 、 ? ??? っ? 。 っ ー?? ? 、?? っ? ? ??? 。?? ??? ? ??? 。?????。 。?? っ? ? 。??? ? 。
???????????????。?? ?っ ??っ ????? ?、???、 ? ? ゃ?? ?? ? っ ??、?。????????????、 ????? ???、???? ?? ?? ???ー ? ??? ゃ?、 ? ? っ?? ? 、?? ??? っ?? 。?っ?? ? 。 ?? っ?? 。?? ????ー? ? 。??っ ? ッ 、 っ?? ?? ???? 。? ゃっ 。?? 、 っ っ
?????????、??????????? ゃ??? 、 ?、??????????????。??????、 っ?? ?、??? 。? ???? ?、 ? っ?っ?? 。?? 。 っ?? っ 、 っ?? ????っ???、 、?? 。?? ょ 、?? 。?? ??、 ???????? ??? ??? っ ?? ??? っ?、 ゃ??ゃ ?? 。?? っ??? ?、 ?? ??っ?? ? 。 、??? ?? 、っ ??? ?? っ 。
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??????????????、????? ???????? ???っ 、 、?? っ ???? っ 、?? ?? ゃ ??? 。?? ??、??? ? ?、?? っ?????? ?? ??????? 。 、 っ っ?? ?っ?????????? ??? ょ。?? ??? っ?、 ? 、?? ??? 。?? 。??? （ ）?? っ ???。?? ? ??? ? っ 、?? ? ? 。?? ? っ?? 、?? ?? ????? ??
??ょ?????? ? ?、?????????????? ? 。??????????????? ゃ???。 ??。?? っ 、 ??? ? 、?? ? ?? 。?? ? ? ? ? っ?? っ? 、?? ?? ?? 、?? ? ??? ゃ ? ? っ?? 。?????? ゃ??、???? ?? っ 、?? ? ?。?? 、 ? っ?? ? ? 、 ??? ???。?? ?????、?? っ?? 、 ? っ?? 。 、





??????、?????っ?、??っ??? ???。?? ??、?? っ?、??? ?。 ゃ 。?? ? っ っ 、??っ ? 、 ??? ? 、 ??? っ 、 ??? ゃ ? 、 ー。???????????? 、? ??? ? っ??。?? ?? ??????? 、?? 、 、っ?????っ?。????っ?????
??????? 、 「 、 っ?????。???? 」っ? っ?。 、??? 。? ??? ?? っ っ 、っ?。 〜? 、 ゃ?? ???っ 、っ 。 っ?? ? ? っ
????????っ???????????? 、っ? 。?〜 ゃっ 。?? ???????????、?????? 、?ッ? ょ ??? ? ? 、??っ???っ ?
春日井芙美子さん
???????、っ????。??????? 。?? ?っ???、?????????。??? 。?? 、「 、?? 」?、 ???。?????? ???、???っ???? 、 っ ? ?、 ?
?????っ????。??????っ??? っ ? っ???。 ????? ?っ?? ?????、 ??? ? 。?? ? ?? っ? ? 、?? ??、 ? ? ?っ 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? っ??。?? 、?? ??? 。 、?? ? ゃ???、???? 、っ ?? ? ゃ?? 、っ ???? 、 ??? 、 、っ?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? ?? 、?っ ?? 。?
??。?? ??????????????????? ?????????????、?っ ? 、?? ?? ???っ? ゃ?? ? 。 、 っ ?っ?? っ ? っ ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ??、 ? ? ? 。?? ?? ?? ゃ?? 。? ? 、?? ??、?? っ?? ? 。??? ??? 。??????? 、っ っ????、 ?? ?っ?? （ ）。?? ?????。???????? 、 ? ?? ??? 。 、 っ?? ???っ 、




????? ?? ?? ??????









???????????????? 。?? ?????。?? ? 、?? ??、 ?? ????????? ???。 、??????????っ??????? 。?? ?? ? ??????っ???????、
???????????????????????????????? 。?? っ???、 ??? ? 、???ー???? ? 、 ??? ? ???? ???? ? 。?? ? ?









????? ????。 「?? ?????、????????? ??」?? 、??、 ????? ? っ ↓ 、?? ?? ??? ??? ??。?? 、?
????????? 。?? ????? 。?? 、 、 、?? 、???? 、?? 、 、 ??????????????。?????? 「??






????????????」??? 。?? ????????、??? ?? 、 、?? ??、
????????????。?? ??、???????????????? 、?? ??? 。?ー ??? ???
????、??????????? ? 。?? ???↓????? ???????? ??? 。?? ????? （
の湾岸
斎藤干代著
????? 。???? ?。?? ????? ? ッ?? ???? 、 、 、 、?? ??? っ 。
????????、 ー?? ???? 。?? ? 、????? ???? 。? 。?? ????











??っ??? 、??、 ??? ?? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ャ??? ? 。




?????????????っ?????っ?? っ?? ??????????????????????????????、?? ? 。?? ??? ー?? ??????? ??ー????????? 。?????? 〜
??????????????? 〜?? ? 〜??? ??? ???? ? ??? ? ー?? ??? ??? ??? ????ュー??ッ????????ュ ?????「??????」????????? ????、?
???????????????、 ュ ????ー ョッ?（????）????、??? ? ????。?????、??? 、
????????????。?? ????????? （ ）?? 、?? ュー? ッ????? ??? ?????? ?
??????????
????????ー （ ）?? 。?? ?? ??、 「?? 、 ??? 」。?? ???。???ー? ???? ????。?????? ?、 。?? ?? っ????。 ? ??? 。???? ?
?????。?????????? 。??? ????（???）??? ??。（ ??? 。 「?? 」 ）?? ????? ??? ? ???? ??? ??ー???? っ??? ー ?????? っ?????????????。?? っ??????????? ?、??? 。?? 、 ー ?? ??っ???っ ゃ? 、?? ??? ?? ???? ? 。
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??ッ?????




???ー?????????????????????????っ?? 。 、?「??? ?」???? ??? 。?? ?? ?（ ）?? ? 〜?? ???ー（ ??
?）?? ????????????ー ＝????ー ?? ?????（??、? 、 、?? 、 、 ）。????????????????（ ） ? ???。 っ?? 。?? ????? ??????? ????（?????????????っ???? ??? ）?? っ???? ????? ???? ? ??? ?? 、?? 。

































































































??????ィ?ュ???????????? 、 、? ー 、 ャ ー?? 、?????? ????。????? ィ ュ ? ?。?? ???? 、? 。?? ? ー??、?????????????????? ?。?? ????
?ュ???????っ??????????? ? 。?、????????? 。????????????、???????? 。 ?、???? 、?? 、?? ? ? ィ?ュ????? ?? ? っ?? ? 。 、?? ?。 ?? ィ?? ー ??? ????? ? っ 、??????っ 、
????????????????????? 。?? ???ィ?ュ????ー?????????????????????????? っ 。?、 ? ー??、????っ ? っ 。?? ー? ゥー っ?、 ?? ? ?? っ?ゥー???、 ??
私の愛する外国人
???????????????。?? ?????????????? ????? 、?? ?? 、?? ? 、 ???? 、
???????っ??、????????














???????????????。???????????、????、???、?? 、 ?????? ???、 ? 。?? ???? っ ー。 ??。 ??? ??? 。?? ? 。?ー ?? ?? ????、??? ??ー ィ?? 。? ー?? ー?? 、?? ? ??? ?ー ? ? 。?? ???? ???? ? っ 、?? ? ? っ?????、?? っ??っ ? 、?? 。?? ??
???、?????????????????（ ? 、 っ?） ?????????????、??? ??? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。???? っ ?? ???、?っ????? ??? ? ? 。
?っ?????











???? ???????。?っ ? ?っ?? ? ????????? っ?? ????、 っ ??????? 、 ゃ?? 。 っ 。






???????ー??????????っ?、?? ????????。? ??? ????、 ? ??、?? ????、 ? 、????? っ ー?? っ 。?? ??、?? ? っ 。 っ?? っ ? 。?? 、?? ??? っ?。で?? ? ヵ っ好??、 ???? ? ー?の?? っ 。 ??? 、 ? 。お?? ?? ? ? ???妙???? ??????。 ー っ 、?? 、 ?? 、?? ????、? 、?? ? 、
切
??????????っ?。????????、 ー? ???、 ?????????? 、 っ??? ? っ 。
?????????????





????????、????????????、 ? 、?????????? ??? 、?。?? ?ヵ ? 、 ? ?ー??????? 、?? っ 。?? ?













??????????????????、??????????????、??????????????????。? ? っ っ ゃ?? ? 。??? ?っ? ー?????。? 、??? 、 ? ? ???。?。?? ?? ? 、??? 、???。 ? ー 、
泌
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??????????????????????? ? ? ???? ? っ っ????? っ 。???、???????????????????????? 。??? ???、 、
???????????????? ??????? っ 。
???????????????????????? ????? ?
?????? ?っ ??? ?










??? ???? っ? ? ??? ?? 、?? ????? ?????? 。
????????っ?????????








??、????????????????っ ? っ 、
?????
???????????????。???????????? ???????????。????????? ????、?? ?ょ?。??? 。?? 、「 」?、? ? ? っ??????ょ???????? ? 。 ?????? 、????????っ 。??? ??、???? 、 っ???? ???? ?ょ??。??? 、 ? 、??? ? ???? 、?????。 、?????? 。
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?っ??????????????????????????????っ?。????????????????????????????
??っ 。?????? ???。 、??????…」??????????????????????? ? 。???????????っ?。ッ?〈???????????????? ????? ???? ??、??? ? ? ???っ ???? ? ? 。
??????????、????っ???っ???????????ょ?。?? 、??? ? 、?? 。??? ? 。 っ??? 。 、??? っ（??） ??、??????????? 、 、 ????? 。 ? 、??「 ?? （???） 、??? ?。?? ? 。?? ー ?????、 ? ? 、????? ?（ ? ）???????? 、 、?????? ??????。????? 。 、??? ????。 。 。
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「??????????．?????っ?????????????????????? ???? 。??????? 、 ? 。 ????? ????。? ? ??
????っ?????、?????っ????? ????? ?? ??????????????? 。 ? ッ ??、?ッ 。 ゃ? ?
????????????????????? ．っ ???、?、????
???
?????????????　　??????????????? ???????。 》 ??? ?
？懐郷蜘
????〈???〉?? ?? ?????? ? ?っ?? ?、?? ?? ? ? ???? 。???????????????????、???? ? 。
?（?? ???、?




















?????? ?????????、????????????????????????????っ?。???、??????、?????????????????????????。???、 ?????????????????っ???っ???っ?。???、? ? ? ? 、 ? 、??? 、 、??、 っ 。 ? 、 、??? ? っ 。??? ?????? ??っ?、? ? ????? ? ?? ???っ ?????っ?。?? ? っ?。 っ??? っ っ 。 っ 、 っ 、????? っ???? ? っ 。 、??、 ? っ ? っ?「?、? っ 、??? ??? ? ? 、 」??? ? ? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?????? ? 、 っ
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????????????、????????っ?。???、?????????????????っ??、????????????、???????っ?。??、???、???? 「 」 ? ? ? ? っ 。???、 ? 、 っ 、??? ? ? っ っ 。??? っ 、??? ?、 ???? 。 、??? 。
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?????? 、 っ???? 。 、 っ?。 、???? っ 。
「????、??????????????????っ??っ??????????。?
??っ ? ?、 っ っ 。?????? っ 。 、 っ??? ?っ ???? ょ 。 、????? 、?????、????????? 。 ???? ?? 、?????。 っ??、?????????? 。 、 、??? 。 、 ゅ ゅ??? 。 っ??? 。 ?? ??、 ?? ?。?? 、
／3／
tt］．
?????っ??、??????ゃ???。?????????????????????。??????????????????。??????????????????????、 ? ? 、 ? ? 〜 。??? ? 〜 、 。??、 っ 」??? 、 っ 。???、 、 っ?? 。「???????????????????????、???????????????????」「?????っ?、?? 」「????? っ 。 ? っ????? ??。????????? 。? ? 」「?っ??? 、 ??、???? 」
??? ??? っ 、 っ 。????? っ?。 、??? ?????? っ 。???、? ? 、 っ????っ?。
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?????????????。「??、?????????、???。……??、??????っ??、???。???っ?、????????」????? っ 。「? 」「?? 」???? ? ?。
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「????? 、 ょっ 、??? ? 。
???????????????????? 」??????????? 、 ? ??????????っ?。
「?〜?、? 、 ??、 ?」
??? っ 、 。????? っ?。??? 、 。????? ?? 、 ?。????、? っ ? 、?? 。
?、??????????????????っ? ?、??
??? ? 。











「?? ? っ っ 、 ? 、
??????」?? ?? ? ????????????????、??????????? ??? 、 っ?。「????、?? ?」「?? 、? ? 」「??? 。 ?????? ???。?????????、??????????、???。 ???、????ょ 」「?っ?〜 」
?????????っ 。???
「???????? ?? 、 、 ?????? 」「?ょっ っ 、??? ? ?? 、 ???。?〜 、 〜 っ???????」
?? ?? っ 。







「???、??????????????。???????」「??、?ょっ?? 。 、 っ? ????????????
?、????????????????。????????????????????????。??、????????、???????????????っ?、????????? ?」??? 。「???????? 〜 ?? ????????????、???????
?ょっ ? っ ? 、 っ 、?っ???、 〜? 、 」?? ? 。
「???????っ???????っ ? ょ 」「?ゃ 、 」「??。 ? っ ? ょ 。 っ 、 ?
?????? ? 、 、 っ 。????、??? ? ?? 、 っ 。 ??、? ?? 。 、 ょ 。 ゃ??? 、 ?。 、 、??? ? っ 、 っ 、??、 っ 。 、 〜??? ょ 」「????。…???、???……」






??? ー 、?????????? ???????? 。?? ?ー ??? 、??? ? 。「??????」???。「?
???ゃっ?????????。?? ??。?? ???。??? 。
「????、???????」
???。
「???、 ? 」「?????」???。????????? 。．「????、
???? ? ? 」「?ゃ、???? ????????? ……」??。?? ?ー ッ?????????、??っ 、 、???? ??。「?ゃ ?? ? 」?? っ 。?? ??ッ ?ッ???。????? ー ー ?? ッ?ャ 「 ? ?「? ??、 ゃ ?
??????」?????ォ?ー?? 。? 。???????? ?????。?? ? 、 ??? ー?? 。??、 ???? ?っ 。 ??? ? 。??っ ??? ? 「 」???????、?っ? 。????? 、??? 、??? ?? 。?? ?? っ
?
?????、??????? 、 ? 。?、 ォ ー?。 ?????? ?、
??ォ???????????????????????????????
?????、????????? っ ?っ っ?? 、???? ??????。 ? 、?? 、?? ????ーッ?? 、??? ?? ? 。?? 、?? ????? 、 ー??????? 、????? 、?? 、?? ???ャ ? ???。 ? ッ?? 、??、??、????
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??????????????。?? ????? 、?? ?? 。????、???ッ??????? ?、?? ー?ャ??????????、 ? っ っ???。?? ?、?? ? ??? ?ー??ー ッ??ー??? 、?? ? ? 、?? 。?? 、?? ? ??。?? ??? ゅ?? ? 。????? ? ???、 、??? ??? 、? 、?? ?? ? ??、?? ? 。?? ? 、
?????????????、?? ー っ 。?? ?????????。?? 、?? ??? 、?? ?? 。?? ? 、???。?? ???? ? 、 ー?? ?????。 ? っ?? 、??? ? 。?? ?、「?? 」 、?? ??? 「 」?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? ???。? ?? ?、?
??????????????????????
? ???????? ??????。????????????????? ?????????????????っ?。????、? っ?? 、 、?? ???っ 。?? ?? ??? ? ッ ??? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、「?????、???????????っ 」?? ?? 、 、
????????っ??????、 ??????。?? ???、???? 。?? ?、「 」?? っ ?? 。?? ?? ??? 。?? 、??ー ??? ? ?? 。?? 、?? 。? 、?? 「? ?? 」?……。??? ??? 、?? ?。??、 ??? っ????? 。????、?? ????。?? ?、? 、?? ??、 ?? 。
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わいわいがやがや
????????? ??????「??????ゃ??????っ ?、 ???。?? 、?? ? ? 、?? 。 」?? ?? 、?? ?、「? 」?? 。?? ?、? 、?? 、「????????????????。??? ??? 。?ょっ?? ??? ?。???????????、? っ??????? 。 、??? っ ょ 」?? っ 。
?????、???っ????、?? ???、 ??? ?っ?。?? 、 。?? ????、???っ?。
?
静
?? ????????、???? 、? ???、??????、 ?? 、 ????????っ?? っ?。????? ー。?? 。?? ???。????っ????。?っ 。 ー。?? ?っ っ 、?? ? ??っ 。
???????????っ???? 、 ???ー ??? 、 、?? ?? 、?????（?）????っ?。????? っ?? 、?? 、???? ?、???、??????? ? ???。?? ????? 、?? ?? ???? 。???ー?????????? ?? ???????????????? ???、??????? ?? ? ー 。
????????????ー??っ 。 ー??、??????、??????っ ??? 。?? 、??? ? 、?? 。?ー ?? ?、?? ? ?? ??? ?。 ??? ?? 、??っ? ?? 。?? 、??ー??????????????? ?。?? 、?? ??? ??? っ?、???????っ?? 。??? ー?? 、??「 」 。?? ????っ 。?????っ?? 。?? ?? ? 。?
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???????????????? 、?、??。? ??。「??? ? ?っ 」?????? ? ???????、 ?? ー?? 。?? 、 、 ??? ???、 ????、 ?? ? ー?? ?、 ー ??? 。?? ?、 ー?? ? ? 、 ?っ?? ? 。??? ? ??? ? 。?? ? 、?? ?、 っ?? っ 。?? ?ー
????。???????、「??、?????」?????っ?? 。 ?、? 、?? ? ? 、?? ???????。 ?? ??? ? 。???????
???????ヶ???????（ ?）??? 、「 ッ 」?? ?。??、 ? ??、?? ??? ?? っ?。??????? 、? ??? ー????????? ??。?????、 ??? っ 。????????、?。
?????っ?????????? 、 ? 、?? 。???? 、?????????? ? 。?? 、????、 。?? ??? 、 っ?。「 ?? 」 、???っ??? ? 。?? 、 ???? ??っ?。 、?? ??。 、??? っ?? 、?? ??。 ?、?? ?、??っ 。?? 、 ? ???、 ? ??? 。?? 、?? ?、 ???? ? 。 ???、 ? っ? 。
???????????????? 、 、?? ?。??????????、?? ?
「??、?????」?、??
????っ 。?? 、? 、?? ?? ???。?? ???? 、?? ? 。??、 ?? ?……。「????」????、???
??????? っ 。?? 、 、?? 。?? ?（? ）
初
??????????ー??????? ? ?ー??「 ? ???．
?? 」 ?。?? ???? ? ? ?っ ??? ? 、 ???、 ? ? ??っ??????、??????????????っ?? ょ??。?????????????っ?????っ?? 。?? ???? ????? 、?? ??? ?? ?? ?ー ??? 。?? ??? 。
?????????
???「?っ???????」??。?? ?ー??。?????? ???ッ????????ー???????
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